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摘 要 大 力推进 国有企 业的股份制改造
,
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我国国有企业股份制改造的实践历经  ! ∀ % 年的试点
,
 ! ! & 年的扩大
,






























































































































































































































































抓大放 小中的抓大就 以 ∋% % % 家左右 为宜
,
即国家应重点控 股关系 国计 民生的大 中型企业
















































































































































































































化 即增量规范化  
,













































































追求 自身的 而不是所 有

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而非确指  义 #% 每个 省管的 国有资本投资公
司  . #% 每一投资公司管理的国有企业  火 #肠 每一投资公司平均控制的某一国企的股份  
( 《股份制大讨论之十五 》
, ∋∃ ∃ ! 年 / 月 ,! 日《上海证券报 》第 ∋, 版
。
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